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におさめたものとなっている。また第三に、シティズンシップの視点からフリーター/ニート問題を論じたものは、シ
ティズンシップ論としてこれまでに存在せず、日本のコンテクストでシティズンシップについて扱った貴重な成果だ
といってよい。シティズンシップ概念が社会的排除を分析する上で示唆的な規範概念であることは、一般に認められ
ているが、シティズンシップを権利論としてのみならず、義務論の視点から再構成しようとする見方は、近年ようや
く目が向けられるようになった点である。こうした視点の斬新さも本論文の優れた一面である。 
 したがって本論文は、関連文献にたいする目配り、問題設定の一貫性、論文内容の独創性などを考えて、博士（人
間科学）の学位授与に十分値するものであると判定した。 
